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DIARIO
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OFICIAL
MINISTERIO DE LA 'GUERRA
PAR1"E OFICIAL
L _==Z::
REALES ÓRDENES
BAJAS
DlRECCIOH GENERAL DE INFANTERíA
Excrno Sr.: En vist a de la instancia promovida, en 12
de marzo últi mo, por el exterii ente del ejército territorial de
Canarias , D. Ernesto Bonet Torren~, en sú pl ica de que
se a~ule la real orden de 1.0 de febrero pr óximo pasad o,
pubh,c~da en el D. O. núm . 27, por la que se le da de baja
definitiva en el e]' ército referido como excedido de licencia, ,
y e~contrarse en aquella fech a desempeñando un destino
c~nl en la Isla de Cuba, sin co no cimiento de este Ministe-
no , S. M. el REY (q. D. g .) , Y en su nombre la REI NA Re-
gente del Reino, no ha tenido á bien acc ede r á la petición
del interesado, por considerarle com prendido en la real or-
den de J de febrero de 1858.
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos e ' .M . onslgulentes. Dios guarde á V. E. muchos año s.
adrid 6 de julio de 1889.
CHINCIllLLA
Seftor Capitán general .e la Isla de Cuba.
Seftor Capitán general de las Islas Canarias.
-.-
CLASIFICACIONES
SUBSECRETARfA .-5ECCIÚN DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
ese ~x~mo. Sr.: En vista de la instancia promovida por elnb~~nte de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Ofici-
nas ~f¡htares D Eustas· ..tud h . ,. 10 Monroy Sandoval, cuya S01tcI-
ord a sido promovida y cursada con anteri oridad á la real
en de ~ I de ' . rltid . - JUnto u timo (e. L. núm. 275) en súplica
e mejora d '
ese I e puesto; y resultando que el lugar que en la
a a OCUpa es d bid . 1 d
. Ob e loa os atas que trajo de la Brigada
rera de Ad '. .
mmlstraclón Militar, los cuales estaban equi-
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vocad os, según consta en el informe facilitado por la Di-
recci ón General de dicho cuerpo, en el que se expresa que
la antigüed ad del inter esado en el empleo de sargento se-
gundo, es la de J I de agosto de 1882, y no la de igual día
y mes de 188), el REY (q . D. g .) , Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Jefe superior del mencionado Cuerpo Auxiliar de Oficinas,
ha tenido á bien acceder á los deseos del r ecurrent e, dispo-
niendo que figure en la escala, en el puesto inmediato pos-
teri or á D. José Santael1a y Arenas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán gene ral de Castilla la Nueva,
DIRECCIÚN GENERAL DE ARTILLERfA
Excmo. Sr .: En vista de la propuesta de clasificación
formulada por el Director general de Artillería, referente
al capitán del arma, D. Juan Osuna y Pineda, regresado
de Filipinas, según real orden de 28 de diciembre de 1888,
(D. O. núm. 287), y en si tu aci ón de excedente en ese dis-
trito, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que se le expida el real
despacho de empleo de capitán de Artillería del ejército
de la Península, con la antigüedad de 4 de enero de 1889,
y que ocupe en la escala de los de su clase, puesto inme-
diato posterior á D. Gonzalo Górnez de la Torre y Gómez
de la Torre, todo con arreglo á lo prevenido para el pase,
permanencia y regreso de los ejércitos de Ultramar, de los
jefes y oficiales de los cuerpos de escala cerrada,
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
5 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
---<>-X.,.---
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
formulada por el Director general de Artillería, referente
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al capitán del ar ma D. Antonio Moreno y Luna, regresado
de F ilipinas, según real orden de 17 de j unio próximo pa -
sado, y en sit uación de excede nte en este distrito , el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Rege nte del Reino, ha
tenido á bien di sponer que se le ex pida el rea l despach o
de em pleo de capitán de Artiller ía del ej ército de la P e-
nínsula) con la antigüedad de 1. 0 de enero de 1887, Y que
ocu pe en la escala de los de su clase, puesto in mediato pos-
t er íor á D. Andrés Criado y Piedrola, tod o con arregl o á lo
preven ido para el pase, permanen cia y regreso de los ejér-
citos de Ultramar , de los jefes y oficial es de los cuerpos de
escala cerrada.
De re al orden lo digo á V. E. para su co nocimiento y
efectos co nsig uientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vist a de la propuesta de clasificación
formulada por el Director genera l de Artille ría , refere nte
al capitán del arma D. Luis del Valle y Aldabalde, re-
gresado de Puerto Rico , según real ord en de 8 de mayo
próximo pasado (D. O . núm. 104), y en situ ació n de ex ce-
dente en este distr ito, el RE Y (q . D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha ten ido á bien di sponer que se
le exp ida el real despacho de empleo de capitán de Artille-
ría del ejército de la Penínsul a, con la antigüeda d de 5 de .
octu bre de 1888, y que ocupe en la escala dc los de su cla-
se, puest o in me diato poster ior á D. Aniceto G onzález y
Fernánd ez Zenzano , todo con arreglo á lo pre venido para el
pase, perm an en cia y regreso de los ejé rci tos de Ultra ma r,
de los jefes y oficiales de los cue rpos de escala cerrada .
De real orden lo d igo á V. E. pa ra su conoci miento y
efectos co nsiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFAN TERíA
Excmo. Sr. : En vista de l informe em itido por eS3 Jun-
ta, en 10 de l anterior, en el expediente de clas ific aci ón del
t eni en te de Infant cr ía D. Juan Palacios Pérez, el RF.Y
(q . D. g.), Y en su nomb re la RUNA Regent e del Reino, de
acuerdo con la misma, ha tenido á b ien ,disponer que al
inte resado se le declare apto pa ra el ascen so, cuando por
antigüedad le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
efectos correspondient es. Di os guarde á V . E. muc hos
años. Madrid 6 de julio de IH89.
CHINCHILLA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
.. .. -
CRUCES
SUBSECRET A.RfA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr .: Accedien do á lo propuesto por V. E. ¡í este
Minister io en ,0 de ma rzo último, el REY (q . D. ~ . ), y en
su nom bre la 'REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
con ceder á los indiv iduos licenciados de e5C Instituto que
comprende la siguiente re laci ón, qu e principia con Gui-
llermo Domingo Zárate, y termina con Nícolás Prieto
López, el pe rc ibo , fuera de filas, de la pen sión correspon-
diente á la cruz de l Mérito Milita r q ue poséen, desde la f,,-
cha y por las Delegacion es de Ha cienda que á co ntinuación
de cada un o se manifiesta.
D" real or den lo digo á V. E. par a su conocitniento.y
dem ás efectos. Dios gua rd e á V. E. mu ch os años. MadrId
6 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director ge neral de Carabineros.
Señores Capitanes genera les de las Provincias Vasconga-
das, Valencia, Galicia y Castilla la Vieja.
Relación que se e ita
o ~ ~ Fech a en I F~ch.e :: que ha empezad o Pun tos de re side ncie Fec ha.., ~
ª'
de la con ceai ón de lo s di ploma s Motivon l'l á devengar.. ~Cuerpos Clases NOM BRES :
A D ~ ¡>. D ~ ::. de l. conce, ionO ~ .;-:,¡;- ;n s- ;: , !" o: o P" rl>lo Provincia o:
:.-
---
- -
--- - -
por ha~r pasa J o ,
se rvi r al e¡er': lt q
~Jrl~cia delc.rr..bl-ru illermo Do miu - I ,889 S . Sebast i án Guip úzcoa . ~ :- :- 6 oc t ubre .. ,8S~ de la Isla J e Cub .>;1 7 50 rO marzo •. • . con 13, \'enl ' p ,,:G uipúzcoa . . . u ero . go Zárate . . . . . . .
, 888 'Valencia , ] ] junio . . . . , 88, que co ncede n 1'5. I Manuel Salcedo 50-1 7 5C ,o abril .. . . . Valen cia ... ,. :- ,.dem de Huesca , Idem .. . ca y . . . . . , . . .. . . r r~:l1es <' rJt"n ...,!o..-tr J
ro di ciero . , T880 culares de,' '~'7<'liem <leSan t:a.n- !Ide m. . . p""':' F:mandez In- , 7 5c l ° marz o.. . '889 Pont eve dra Pontevedr a :- ,. ,. 10 de , 8i ;. \ l .,der.. . . . . . , . • cógnito .. . . . •. .
de j unio .le .8 jo ,
.Por el m érito q u.
\ contn jo en 1..
acciones de M-:o
Ie-Moutaño Y \ a-
Nicol ás Prieto Lú-( t 5( , o febre ro .. ¡889 CiD~J RO-!Salamauca . r5 febrero . . ¡8í~ ] 0 ab ril. . , . ,8iC) Iles JeSomorr"~dem de C:ídi%.. Idem.. . pez •..... .. . . . . ¡ r dri go.... (Iro. asr como 1""la hcriJa qu e .''' -
erbio eu la lilt lm.
2~ l2'h)D ..
I
Madrid 6 de julio do 1889.
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DESTINOS
SUBSECRETA RÍA.-GABINF.TE PARTlCULAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el arti-
llero de la sección de tropa de la Academia de Artillería,
José Almudévar Sin, sea destinado á la tercera sección de
ordenanzas de este Ministerio, para prestar sus servicios en
la Dirección General del arma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid (, de julio de 1889.
CHINCHILLA
Scünr Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Artilleria.
_. -">+0---
DIRECCIÓN GENERAl DE CABALLERíA
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q , D. g.), Y en su nombre la
RFINA Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Director general de Caballería, ha tenido á bien dis-
poner que el capitán del regimiento Húsares de la Princesa,
D. César Carrasco y Mir, desempeñe en dicho cuerpo el
cargo (le ayudante mayor, con arreglo á 10dispuesto en las
reales órdenes de 24 de septiembre de [887 (e. L. núm. )78)
y 2 de junio de 1888 (e. L. núm. 218).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de
julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
DIRECCIÓN GENERA L DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
general de Carabineros, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la RF.~NA Regente de: Reino, por resolución de 27 de junio
próximo pasado, se ha servido disponer que el comandante,
~gundo jefe de la Co rnandanci a de Alicante, D. Federico
de Nicolás y Gismero, pase de primer jefe á la de Granada,
Como conveniencia del servicio, ocupando su vacante en
la referida de Alicante, el de la propia clase del Cuadro de
reemplazo afecto á la de Bilbao D. Isidoro Urdaniz yJan . . '
e, a quien en real orden de esta fecha se le da colo-
cación en activo
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos "M . consigUientes. Dios guarde á Y_E. muchos años.
adnd 6 de julio de 1889 .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores C itaapi nes generales de Granada y Provincias
Vascongadas.
DlRECCION GENERAL DE INFANTERÍA
B.egExcmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINAeQte del R' d .emo, e coníormldad con lo propuesta por
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el Director general de Infantería, ha tenido á bien disponer
que el capitán del regimiento de Asturias, núm. 31, Don
Marcos Martínez Castellanos, desem pene el cargo de
ayudante mayor en el mencionado cuerpo, con arreglo á
lo dispuesto en la real orden de 24 de septiembre de 1887
(C. 1. núm. )78).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.'. -
INDEMNIZACIONES
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. (,43, que
V. E. dirigió ,¡ este Ministerio, en 22 de mayo último, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINI, Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al te-
niente del arma de Infantería D. Emilio Guerra Boó, que,
COIl un sargento, se trasladó desde Cien fuegos al ingenio
San Isidro, con objeto de practicar varias diligencias en una
causa que instruye, cuyo servicio se halla comprendido en
el reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de julio' de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán genera! de la Isla de Cuba.
_.-<>«>---
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación numo 611), que
V. E. dirigió á este Ministerio, cn uc de mayo último, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al oficial
:2.0 de Administración \lilit:lr D. Alejo Jiménez Estévez,
que se trasladó desde esa plaza á Bayarno, con objeto de
actuar como secretario en una subasta, cuyo servicio se haya
comprendido en el reglamento vigente,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:- El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI:-;A
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que dió V. E. cuenta 1 este Minister io en su escrito de t o de
junio próximo pasado, desempeñadas, en el mes de mayo an-
ter ior , por el comisario de guerra de 2." clase D. Bernardo
Palou y Barbarin, y los oficiales segundos de Adminis-
tración Militar D. Arturo Bulnes y Ureña, y D. Luis Jlar-
tínez Abades; disponiendo S. M., al propio tiempo, que,
previa la justificación y liquidación que proceda, se abo-
nen {. IOf: interesados las indemnizaciones, gratifieaeícnes
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y gastos de locomoción que hayan devengado, en la si-
guiente forma:
La comisión de revista de comisario en la plaza de León,
verificada por el primero de los citados individuos, con
arreglo á lo que previene la real orden de lo de enero de
1885 (C. L. núm. 7), las de subastas en la plaza de Gijón,
desempeñadas por el segundo, con [os beneficios que seña-
lan los artículos 10 y t t del reglamento vigente; y las de
cobro de libramientos, efectuadas por el último, con lo que
determina el arto 24 del mismo, según preceptúa 1a real
orden dc 20 de noviembre último (C. L. núm. 42).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REIHA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
de rnnixable, en la forma que determina el art, 24 del vigen-
te reglamento, como comprendida en la real orden de 20
de noviembre del año anterior Ce. 1.. núm. 423), la comi-
sión de que V. E. di6 cuenta á este Min ist erio en su escrito
de 7 de mayo último, desempeñada en el mes de abril pró-
ximo pasado, por c l teniente de la zona militar de Santona,
núm. J 3.t, D. José PueHas Varga13, quien desde dicho
punto se trasladó á Snntandcr , con objeto de cobrar y con-
ducir caudales pertenecientes :"1 la indicada zona.
De real orden lo digo (¡ V. E. para su conocimiento y
dcm.is efectos. Dios guarde á V. E. muchos aüos. Madrid
ú de julio de IHH,).
CIIINCIIII.LA
Señor Cupit.in general de Burgos.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general d(' Administración Militar.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista del escrito (lue V. E. dirigió ú
este Ministerio, en '4 de mayo último, dando cuenta de las
comisiones de recepción de reclutas desempeñadas en Ciu-
dad-Real y Cuenca, respectivamente, por los comisarios de Excmo. Sr.: El REY ('1' D. g.), Y en su nombre la RElSA
guerra dc 2." clase D. Juan Ronderos y Largilet y D. Ju· Regento dcl Rcino, se ha servido aprobar y declarar in-
lián López Sanz, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la dernnizable, en la forma quc determina el art. ::q del vigen-
REINA Regente del Reino, dc conformidad con lo informado te resrlamcnto como comprendida en la real orden de 20
por la Dirección General de Administración Militar, y de noviernbredel año anterior (C. L. núm. 423), la corni-
teniendo en cuenta que el nombramiento de los expresados sión de que V. E. dio cuenta á este Ministerio cn su escrito
jefes para el desempeño de las referidas comisiones, obede- de 17 de mayo último, desempeñada, en el propio mes, por
ció á la circunstancia de tener que trasladarse desde esta el teniente del batallón Depósito dc Vinaroz, núm. 50, Don
corte á las mencionadas plazas, con objeto de intervenir las Desiderio Sánchez García, quien desde dicho punto se
cajas de recluta de las mismas, no siendo, por lo tanto, la trasladó {¡ Cast cllón , con objeto de cob rar y conducir cau-
cau~a de que l.os in~eresados s~ au~ent.aran del punt~ de sus dales pertenecientes al referido cuerpo. . .
habituales residencias, ha tenido a bren declararlas SlI1 ca- De real orden lo digo á V. E. para su conOCimIento y
rácter indemnizable, en analogía con lo preceptuado por el demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
artículo J o del reglamento de indemnizaciones vigente. 6 J • li d 889
't' . . !leJu 10 el.
De real orden lo digo á V. E. para su conoctrniento y I
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de julio de 1889.
Señor Capitán general de Castilla ,la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
CHI~CBILLA
E. para su conocimiento Y
V. E. muchos años. Ma-
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
demnizable, en la forma que previene el art , 24 del regla-
mento vigente, la comisión que, como receptor de reclutas,
ha desempeñado en las zonas de Granada, Laja, Antequera
y Málaga, el teniente del tercer batallón de Artillería. ~e
Plaza, D. Juán Sirvent y Berganza, Y de cuyo SerYICIO
dió cuenta V. E. á este Ministerio con fecha 10 del mes an-
terior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de julio de 188,.
CHINCIIII.U..
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la RE~A
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declara~ 10-
demnizable, en la forma que determina el art. 2-l del vlgen-
did I larden de 20te reglamento, como compren l a en a rea .
. 1 . (C L " 4" 3) la c orn t-:de noviembre de año antenor . . numo -, .
. . "M' . t '0 en su escntosión de que V. E. dIO cuenta a este IllJS en
de 8 de mayo último, desempeñada, en el propio ~es, ~r
el teniente' habilitado de la zona militar de Belchlte, ou-
. . desde esamero 80 D. Santos Salgado ArauJo, qUIen
, ..' t ladó á la ca-plaza punto de su habitual reSidenCia, se ras
'. . d udales perte-pital de la mencionada zona conducien o ca
necientes á la misma.
De real orden 10 digo á V.
demás efectos. Dios guarde á
drid 6 de julio de 1889.
Señor COIill1nd~ntegeneral de Centa.
Señor Director general de Adm;n;stración :Hilitar.
Señor Capitán general de Aragón.
. 1 d Admin' tración Militar.Señor DIrector genera e 18
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indern-
niznble, como comprendida en los arts. ro, 11 Y 22 del vi-
gente rl'glamento, la comisión de que V. E. dió cuenta á
este ~linisterio en su escrito de .3 del anterior, desempe-
ñaJa por el teniente del regimiento Infanter ía de la Reina,
núm. 2. D. Guillermo Estébanez Lafuente, quien tuvo
que rrrsladarse desde la Línea de la Concepción, donde se
hallaba destacado, á la plaza de Algeciras, para asistir como
defensor á un consejo de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
(, de julio de 1889.
CHINCHILLA
14 de mayo último, desempeñada por el teniente de la zona
militar de Montero, núm. 41, D. José RamosllNavarro,
quien desde dicho punto se trasladó á Córdoba, con objeto
de hacer efectivos los libramientos de la consignación del
mes de abril próximo pasado, y conducir su importe á la
indicada zona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Director general de Administración Militar.
SeJ10r Capitán general de Andalucía.
~ell"r l Iirector genera! de Administracíón Militar.
F\ClIlll. Sr.: El REY (l]. O. g.), y en su nombre 1,1 IÜI:\,\
I{q(('lItc del Reino, se ha servido aprobar y declarar indem-
1I11,lhk, e-n la forma qne determina el art. 24 del vigente
reglamento, la comisión de conducir ú los baños de Arche-
n.t :i individuos de tropa de la guarnición de ese distrito, y
de 1,1 que dió V. E. cuenta á este Miuister io con su escrito
de ,1 de mayo último, desempeñada por el teniente del re-
gimiento lufanter ía de Filipinas, D. Juan Oliver Ripoll,
en cuya comisión invirtió los días desde el 18 de abril an-
terior, al 1. 0 de mayo citado, ambos inclusive.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de julio de 1889.
Excmo. Sr .: El REY (q. O. g.), yen Sll nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indcm-
niz.ihlcs, en la forma que determina el art , 24 del vigente
rculnmcnto , las c o mis iou cs de receptores de reclutas del
actual reemplazo, de '!ue dió V. E. cuenta á este Ministe-
rio en sus escritos de l." del mes anterior, desempeñadas
por los tenientes del regimiento Infantería de Isabel Il,
núm. )2, comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Manuel García Calvo, y termina con D. Eu-
sebio Lerones Balbás.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 6 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Director general de Administración Militar.
Relación que se cita
CHINCHILLA
Madrid 6 de julio de 1889.
Vigo.
Tuy.
Ribadavia,
Zonas en que
desempefiaron la
comisión.
I
D. Manuel García Calvo ,
» Gregario Herrero Triana \
» Francisco Montoya Rodríguez.(
}> Juan García Velasco., .
» V idal Peiroten Pascual. (
» Eusebio Lerones Balbás .
I
NOMBRESClases
Teniente
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
EXcmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REl:-óA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indern-
OIzable, en la forma que determina el art. 24 del vigente
reglalll!'nto, la comisión de conducir á los baños de Arche-
na á individuos de esa guarnición, de que dió V. E. cuenta
á c.ste Ministerio en su escrito de 1.0 del anterior, desem-
penada por el teniente del regimiento Infantería de las An-
tillas D Fra' A' isi ó • •
-Ó« ,. nClSCO rjona Toro, en cuya cormsi n mvrr-
h~ los días desde el 6 de mayo próximo pasado, al 25 del
mismo mes, ambos inclusive.
~e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Comandante general de Ceuta.
Sei\or Director general de Administración Militar.
R hcmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINAegente del R'. .
. CInO, se ha servido aprobar y declarar indem-
DIzable l
, en a forma que determina el arto 24 del vigente
reglamento .
. ' como comprendIda en la real orden de 20 de I
nO\"Jembre d l - .de e ano anterior (C. L. núm. 42)), la comisión
que V. E. dié cuenta á este Ministerio en su escrito de
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar.y declarar in-
demnizable, en la forma que determina el art. 24 del vigen-
te reglamento, como comprendida en la real orden de 20
de noviembre del afio anterior (C. L. núm. 423), la comi-
sión de que V; E. dió cuenta á este Ministerio en su escrito
de 23 de ma vo último, desempeñada, en el propio mes, por
el teniente de la zona militar de Toro, núm. 109, D. Jacin-
to Benedi Bona, quien desde dicho punto se trasladó á
Zamora, con objeto de cobrar y conducir caudales perte-
necientes á la indicada zona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños . Ma-
drid 6 de julio de 1889 .
...
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director gen eral de Administración Militar.
o ••
Excmo. Sr .: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Re g r-nte del Rein o , se ha serv ido apr obar y de clarar in-
dernn izables , en la forma qu e determina el a rt, :q del vi-
ge nte reglamento , co mo co mprend ida s en fa real orden de
2 ') de noviembre de 1881' (C . L. núm . 42,), la s co misio nes
de 4ue V. E. dió cu ent a :'1 este Ministerio en su s escritos
de 7 y 2') de mayo últim o, descmpeúadas en el mi sm o mes
yen el de murzo aut er iur , por e l tcn icnte del batull óu De-
pósito de Alcoy, núm. ~2 , D. Bautista Boira Campos,
quien, desde Jicho punto se tr asl.rd óá .'\ 1.r.:1I1te, con obje to
de cobrar y conducir caudale s pertenecientes al men ci ona-
do cu erpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios gu arde á V. E. muchos año s. Madrid
6 de jul io de 1881}.
CHINCHILLA
Se ñor Capitán general de Valencia .
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr. : El REY (q . D. g. ), }' en su nombre la R EI N A
Regente del Reino , se ha servido aprobar r declar ar ind ern-
n izable , en la forma qu e det erminan los arts, 10 y I I de l v i-
gent e reglamento, la co misió n de que V. E. di ó cu ent a á
este Ministerio, en su esc ri to de) I de mayo último, desem-
peñada por el comandante de Infantería, fiscal perm anente
de ese distrito, D. Enrique Marzo Diaz, )' teniente JeI
regimiento Infantería de Guipú zcoa, núm. ,7, D. Vicente
Llevina Fernández, qu ienes, desde esa plaza se traslada-
ron á Villafranca del Panad és, con objeto de practicar, como
fiscal y secretario, varias diligencias necesarias en una su-
mana.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y
dem ás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos a ños . Madrid
6 de julio-de 1889,
CIllNCHlLLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de Administración Militar.
--~
Excmo. Sr. : El REY (q , D. g.), Y en su nombre la REIN:\
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar inde m-
nizable , en la forma que determina el art. ~4 del vigente
r eglamento, como comprendida. en la real orden de 20 de
noviembre del año anterior (C. L. núm. 423), la comis ión
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en su escrito de
21 de mayo último, desempe ñada, en el propio mes, por el
teniente de la zona militar de Gijón, núm. 116, D. Herme-
negildo Tuya (!anzá1ez, quien desde dicho punto se tras-
lad6 á Oviedo con objeto de cobrar y conducir caudales
pertenecientes á la indicada. zona,
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
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dem ás efectos. Dios gu arde :í V . E. muchos años . Madrid
6 de jul io de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán gene ral de Castilla la Vieja.
Seií.or Dir ector ge ne ral de Administración Militar.
Excmo . Sr. : El RE Y (q. D. g.), y en su nombre la R EINA
Regente de l Re in o , se ha servido a pro ba r y de cl arar indern-
ni zabl cs, e n la fo rma que det ermina el ar t. 24 del vige nte
re gl am ento, las comisiones de recep to res de re clu tas del
act ua l reem plazo, de qne d ió V. E. cuenta :í este Ministcr io
en S il escrito de ) del anterior , descm pc ündas en 1:ls Z OI I;l ~
de l lt rcra \' Ar cos, r cs pcct ivamente, por el ten ient e del
regimiellto In [antcrfa de J:¡ Re i n~, D. Andrés Ruiz Goñl , .Y
alférez del propio rcg imic uto D. Juan Sánchez y Sán ·
chez ,
De real ord-n lo digo :'( V. E. p:lr:l su cnn ociuiic nlo y
dcn ds efectos . Di0Sgu ard<.: ú V. E. muchos años. Madrid
(1 de j ul io de ¡ ¡{8 t) .
CH INC lI lllA
Se ñor Capit án gene ral de Andalucia,
Se ño r Director genera l de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la inst ancia qu e V. E. cursó á
est e Mini sterio, e n 7 de marzo últ imo, promovida por Don
Teodosio Sierra Meade, teni ente de Infantería, ay udante
de ca mpo del Goberna dor rn ili tar de Cu enca, en suplica de
qu e se le co nceda ab ono de inde mniza ció n por la co misión
q ue d ese m peñ ó e n los d ías del 3 al 1<) de nov iembre de
1S87, perteneciendo com o alférez al regimi ent o Infanter ía
de Aragón, núrn. 2 1, al trasl adarse desde la Junquera, don-
de se hallaba dest acado , .í Figucras .v San Cle mente , para
instruir una sumari a, el REY (q. D. g.), Y en su I~ombrc la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo infor mado
por la Dirección general de Adm inistraci ón Militar, y te-
ni endo en cuenta que, por causas agenas á la voluntad .del
recu rrente, no se so licitó en t iempo oportuno la aprobaCión
del serv icio de que se t rata, se ha servido acceder ¡Í la pe-
tición del interesado , y declar ar inde mnizable , en la forma
qu e determinan los ar ts. ro y 11 del vigente regI3ment~.
la comisión de referencia ; debiendo abonarse al secret;1f10
de dicha sumaria, sarg ento segundo Juan Izqu ierdo Pére~,
el plus que se ñala el art. 22 del propio reglamento . Es, aSI-
mismo, la volu ntad de S. M. que, previa la reclarnació.n q~e
pract icará el regimiento de Aragón, en adicional al eJerc ~­
cío cerrado de 1887 á 1888 con los documentos justificati-
vos de los de ven gos, se incluya el importe de éstos en el
primer proyecto de presupuesto que se forme en concepto
de Obligaciones que carecen de créd ito legislafit,o.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. Madnd
6 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
S C · 1 d tal - Y Director generale ñores apitán genera e Ca una
de AdminiBtración Militar.
9 jtrtro I~
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA l
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar inde m- f
nizable, en la forma que determina el art. 24 del vigente I
reglamento, como comprendida en la real orden de 20 de
noviembre del año anterior (e. L. núm. 43), la comisión
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en su escrito de
28 de mayo último, desempeñada en el propio mes por el
teniente del batallón Depósito de Larca núm. 59, D, Gre-
gario Parra Jiménez, quien, desde dicho punto, se trasla-
dó :í Murcia con objeto de cobrar y conducir caudales per-
tenecientes al mencionado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid h de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
I{cg('ntc del Reino, se ha servido aprobar y declarar indern-
niz.rbles, en la forma que determina el arto ~4 del vigente
rcglatnento, como comprendidas en la rea: orden de 20 de
noviembre del afio anterior (C. L. nú m. 4~), las comisio-
nes de que V. E. dió cuenta á este M inister io en sus escri-
tos de ,o de abril y 29 de mayo últimos, dcsempeñadns por
el teniente del batallón Depósito de Deni« núm. 54, Don
Vlctor Argüelles de los Reyes, quien dc sdc dicho punto
se trasladó á Alicante, con objeto de cobra! y conducir cau-
dales pertenecientes al referido cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
ti de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indem-
nizables, en la forma que determina el arto 24 del vigente
reglamento, como comprendidas en la real orden de 30 de
noviembre del año anterior (e. L. núm. 423), las comisio-
nes de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en sus escri-
tos de ) y 2~ de mayo último, desempeñadas, en el propio
mes, por el teniente de la zona militar de Orihuela número
~3, D. Joaquin Arias Cabreiro, quien desde dicho punto
se trasladó á Al icsnte con objeto de cobrar y conducir cau-
dales pertenecientes á la indicada zona.
De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
( de julio de 1889.
CHINCHILLA
~/'¡or Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administración Militar.
R Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
.("gente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indem-
DlZables, en la forma que determina el art. 3,~ del vigente
regl.3 m e nto, como comprendidas en la real orden de :JO de
nOVIembre del afio anter ior (c. 1. núm. 42)), las comisio-
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nes de que. V. E. dió cuenta á este Ministerio en su escrito
de 3 de junio último, desempeñadas en los meses de enero
á mayo próximo pasado, ambos inclusive, por el capitán,
habilitado del regimiento Infantería de la Reina núm. 2,
D. Felipe Blázquez Terriza, quien, desde Algeciras se tras-
ladó á esa plaza y á la de Cádiz, con objeto de cobrar y con-
ducir cairda les pertenecientes al indicado cuerpo. Es, asimis-
mo, la voluntad de S..\1., qUe', previa la jusnficación y liqui-
dación qüP. pr oceda, se abonen :: dLho oficial las 4 [8'91 pe-
setas á que ascienden los gastos de viaje é indemnizaciones
devengadas durante los días que, en cada uno de los referi-
dos meses, invirtió en el desempeño de las comisiones de
que se trata.
De' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Director g-eneral de Administración Milltar.
Excmo. Sr.: El R¡,y (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regento del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
demnizable, en la forma que determina el artículo 24 del
vigente reglamento, la comisión de que V. E. dió cuenta á
este Ministerio en su escrito de !4 de mayo último, des-
empeñada, en el propio mes, por el teniente del batallón
Depósito de Cieza , núm. 60, D. Bonifacio de la Hera To-
rrado, quien, desde dicho punto se trasladó á Murcia, con
objeto de cobrar y conducir caudales pertenecientes al re-
ferido 'cuer po ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 6 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente'del Reino, ~e ha servido aprobar y declarar in-
de innizables, en la forma que determina el reglamento vi-
gente, las comisiones de que dió V. E. cuenta á este Mi-
nisterio en su escrito de ) I de mayo último, desempeñadas
en los meses de marzo, abril y mayo citado, por el tenien-
te, suplente habilitado de la zona de Verín núm. 75, Don
Santiago Galves Cañero, quien desde dicho punto se tras-
ladó en dichos meses ;í Orense , con objeto de hacer efecti-
vos los librumientos de los batallones de' dicha zona, y
conducir su importe al expresado punto. Es, igualmente, la
voluntad de S. M., que, previa la justificación y liquidación
que proceda, se abonen al interesado las 67'')0 pesetas que
importan los gastos de viajes de ida y vuelta, é indemniza-
ciones devengadas durante el tiempo invertido en las ro-
misiones de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
6 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Director general de Administración lIIllita.r.
_. -
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INDULTOS
SUBSECRETARÍA.-SECCIONDE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, de real orden,
remitió el Ministerio de Ultramar á este de la Guerra, en
18 de diciembre de 1888, promovida por el confinado en el
penal de Puerto Rico, José López López, en súplica de
indulto del resto de la pena de diez años de presidio que le
fué impuesta en sentencia del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, en 3 de marzo de 1882, como autor del delito
de intento de violación, siendo soldado del regimiento de
Orden público de esa Antilla, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por dicho alto Cuerpo, en IZ de junio último,
se ha servido desestimar la solicitud del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de julio de 1889.
CHINCIllLLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Puerro ruco.
- ...
JUSTICIA
DIRECCION GENERAL Di: CABALLERíA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 2 I de junio último, en el- que consulta
sobre la conveniencia de dictar una medida que legalice
la situación del teniente de Caballería D. Carlos Vázquez
Arias, que perteneciendo al regimiento Cazadores de Ga-
licia, fué nombrado defensor por el carabinero Alfredo Pé-
rez Conde, en causa que se instruye á éste en la plaza de
Santiago, y que habiendo sido destinado posteriormente al
regimiento de Reserva núm. 13 del arma, se excusó con
este motivo de ejercer el cargo expresado, el REY (que Dios
guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, te-
niendo en cuenta que el caso en cuestión se halla previsto
en la real orden de 2) de febrero de 1815, en cuya regla se-
gunda se establece que los oficiales nombrados defensores,
antes de ser destinados á puntos que no radiquen en sus
distritos, no deben, por esta circunstancia, ser relevados del
cargo, excepción hecha de casos urgentes, á juicio de los
Capitanes generales respectivos, se ha servido resolver se ma-
nifieste á V. E. que no se precisa concederle la -autorización
que solicita con respecto al teniente citado, quien conforme
á la disposión de que queda hecho mérito, deberá permane-
cer en la plaza de Santiago hasta que termine su cometido,
justificando su existencia al tuerpo en virtud de la orden
que á los efectos indicados habrá. de expedirse por V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán g~neral de Galicia.
Señor Director general de Ad~stración Militar.
-. -
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LICENCIAS
SUBSECRl TARÍA.-SECCION D ~ JUSTICIA Y MONTEPfo
Excmo. Sr.: En vista de h instancia que V. E. cursó á
este Minist er i 1, en 28 de junio último, y del certificado
que á la mism.i acornpaúa, de reconocimiento facultat i vo
sufrido por el oficial segundo (asimilado á com:mdante),
de la Secretaría de ese Conseja Supremo, D. Luis Vicat y
Miró, el REY (l. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado dos
meses de licencia, por enfermo, .j uc solicita para Mondariz,
La Coruña é I-ún, con goce del sueldo reglamentario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de 188Sl'
JOSI: CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo SJ.premo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, GaUela
y Provincias Vascongada3, y Director general de
Admlnistlación Militar.
SUBSECRETARÍA.-SECCI-JN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Accediendo:í lo solicitado en la instancia
documentada que V. E. cursó :i este Ministerio en oficio
núm. 7z 7, de 1.° de junio último, promovida por D. Julián
Ortega Santos, oficial primero de Administración Militar
del ejército de esa Isla, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la RU:-<A Regente del Reino, se ha servido concederle cuatro
meses de licencia, por enfermo, para Bnrgos y Santoña
con goce de sueldo reglamentario; aprobando, á la vez,
S. M., que V. E. le haya anticipado dicha gracia; en vista
del mal estado de su salud, que acredita por medio del co-
rrespondiente certificado de reconocimiento facultativo,
unido á su instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Gallcia y Anda-
lucía, Director general de Administración llIIilitar, é
Inspector de la Caja General de Ultrronar.
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTlLLERfA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curso 3
este Ministerio, en 25 de junio próximo pasado. promovi-
da por el comandante, ayudante secretario de la Coman-
dancia General Subinspección de Artiflería de Burgos, Don
Fernando Freire y Andrade, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la RElSA Rczente del Reino atendiendo al ccrtifi-n , .
ficado de recor.ocirnienro facultativo que acompañ:l, é ¡n-
forme del Director general del arma, ha tenido á bien ~o~­
cederle dos m~s~s de licencia, por enfermo. que solicita
para Mondariz (Pontcvcdra), y CarbaIlo (Coruña). .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento Y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de julio de IS89·
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Capitán general de Galicia y Director general de
Administración Militar:
DIRECCION GENERAL DE CABALLERíA.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 24 de junio último, promovida
por el capitán del regimicn Dratogones de Montesa, ro de
(>II);Il\cría, D. Darniá n del Valle y Valbuena, en solici-
tud de dos meses de licencia, por enfermo, para Sabrán
(\lava), ~larmolej() (Jaén) y Corral de Almaguer (Toledo),
l' cnn presencia del certificado facultativo que á la misma
;I''''lIpaña, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
f{"gclltc del Reíno , ha tenido á bien conceder al interesado
la gracia que solicita, á fin de que pueda atender al resta-
hlecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
6 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva..
Señores Capitanes generales de las Provincias Vasconga-
das y Granada y Director general de Administración
Militar. .
-~-
DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA
Excrno Sr.: En vista de la instancia que V. E. -cursó á
este> :'>Iini-terio, con fecha 19 del 'mes anterior, promovida
por el capitán del regimiento de Castilla, núm. 16, D. Ma-
nuel Deseado Moreno, en súplica de dos meses de licencia,
por enfermo, para Riv~ra del Fresno; J: justificando el inte-
resado la enfermedad de que padece, con el certificado fa-
cultativo que acompaña, el REY (q. D. g .), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien ce ncederle la
expresada Iic ricia, CQJl el sueldo reg lamentario, á fin de
que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ·Madrid
6 de junio de [889.
CHINCHILLA
expresada licencia, á fin de que atienda al restablecimiento
de' su sal ud,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
éfectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 6 de julio de ¡ 889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administración Militar.
EXC'l10. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
c:,te Ministerio, con fecha 19 del mes anterior, promovida
por el teniente del regimiento de Castilla, núm. 16, D. Juan
Durán Murillo, en súplica de dos meses de licencia, por
enfermo, para Los Santos: y justificando .e l interesado la
enfermedad de que padece, con el certificado facultativo que
acompnña.l el Rrv (q. D. g.), Y en su nombre la l<ErNA Re-
gente del Reino, ha tenido ~í hicn concederle la expresada
licencia¡ con el sueldo rcg lamc nt ario , {¡ fin de que atienda
al restablccimicñto de su salud.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde {] V. E. muchos años.
Madrid 6 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor .C~pitán general de Extremadura.
Señor Direct~r general de A4ministración Militar.
Excmo. Sr.: "En vista de In instancia que V. E. cursó :í
este Ministerio, con fecha 19 de] mes anterior, promovida
por ~I teniente del Deposito de Badajoz, núm. 1I9, hoy del
Cuadro de reclutamiento de la Zona de dicha capital, nú-
mero '65, D. José Rodriguez Briones, en súplica de dos
meses de lipencia , por enfermo, para Almadén y Siruel a: y
justificando el interesado la enfermedad de que padece, C"11
el certificado facultati\'o que acompaña, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la RW'¡A Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle la' ex.p;esada licencia, con el suetdo reglamen-
tar iq, á fin de que atienda al restablecimiento d~ su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde :í V. E. muchos años.
Madrid 6 d~ julio de 1839.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Capitán'general de Castilla la .Nueva .r Director
general de Administración Militar.
SeOor Capitán general de ExtJ;'em~dura.
SeOor Director general de Administración Militar.
EXcmo. Sr.: En vista de 1:1 instancia que V. E..cursó á
este ~inisterio, con fecha rS del mes anterior, 'promovida
por el teniente, que Iué, de 1:1 Reserva de Murcia núrn, 57,
hoy del tercer batallón del reci miento de 1a Princesa núme_'
1
n
r? ~, D. Dio:li3io Ferrer Perier, en súplica dczí.is meses de
ltcenci.l, por entermo, para ~tula y Archcna: y jtIstificando
el in,ter~Jdo la enfermedad de que padece con el certificado 1
I.1Cu,tat1\·o que acompaña, el REY (q, D. g.), yen su nombre I
J:¡ REIlu Regente del Reirto, ha tenido á bien concederle la
I
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curso a
este Minister io, con fecha 2 ¡" del mes anterior, promovida
por el teniente del Depósito de Bilbao,' núm. 136, hoy del
regirn ientu Reserva de dicha capital, núm. 62, D. Vieent~
Aranee Villaespesa, en súplica de dos m-ses de Licencia,
por enfermo, paraLa Seca (Valladolid) y Paru icosa (Hacs-
ca); y jusfific.indo el interesado la enfermedsd de que pade-
ce con el cci t.fic.ido Iacultai ivo que acorupaüu, e/REY (que
D¡'osguarde), y cn su nombre b RF.l~A Regente del Reino,
ha tcni.Io á bien concederle la expresada licencia, con ei
sueldo regl.uncntario, 3 fin de que atienda al restableci-
miento de S'J salud .
q8 <) retro 18~ o. O. JfÓ'K. 15"
De real orden 10 digo á V. E. para su c'onocÍmiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid? ele julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincías VasCDngadas.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja y Ara-
gón, y Director general de Administración Militar.
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ;Í este
Ministerio, con fecha 4 del mes anterior, promovida por el
teniente, que rué, de la Reserva de Pala de Lena, núme-
ro [17, hoy del regimiento Reserva de Oviezlo.. núm. ~'l,
D. Francisco Nussa Delgado, e n súplica de dos mese'; de
prórroga ;Í la licencia que se halla disfrutando, por l'l1rel'-
IIlO, en 1:1 l Iabuua; )" justificando el interesad» la enferme-
dad de que padece, con d cerli¡ic:¡do racull:¡ti,'o que neo m-
paña, el REY (q, D. g.), Y <':11 ;.u n.un hre la 1ül:O;,\ Regente del
Reino, ha tenido á bien con ccd c. le la expresada prórroga
de licencia, con medio sueldo, :í Iin de que atienda al res-
tublcc im iento de su salud; aprobando, igualmente, el anti-
cipo que V. E. hizo al interesado, para el uso de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.· muchos años.
Madrid 6 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja y Director ge-
neral de dministración Militar.· .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó <Í
este Ministerio, en 1) de junio último, prorriqv ida por el
teniente coronel de Cazadores de Fig ueras, núm. 6, Don
Anacleto Aracheta Zurutuza, en súplica 'de dos meses de
1icencia, por enfermo, par.a Aguas Bupn~s y Lamalón (Fran-
cia); y justificando la enfermedad de que padece, con el cer-
tificado fj¡cultativo que acompaña, S. M. el REY (e¡. D . .g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle la licencia que solicita para- los puntos indi-
cados, con-el sueldo reglamentario, á fin de atender al res-
tablecimiento de su salud.
De real orden lo digo ;! V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de julio de 1889. '
CHI~CHlLLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de Administración Militar,
DlRECCION GENERAL DE SANIDAD MIl.lTAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
farmacéutico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Se-
vero Gómez Portillo, con destino en la Farmacia Militar
de esta corte, en solicitud de dos meses de licencia, por en-
fermo, para Alcalá de Henares (.'ladrid) y Ocaña (Toledo),
S, 1\1. el REY (q, D. g.), yen su nornbre Ta REINA Regente
del Reino, teniendo en cuenta que el recurrente ha justifica_
do la enfermedad de que padece, ha tenido á bien conceder_
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le dos meses de licencia para los menclonados puntos, con
el sueldo que reglamentariamente le corresponda por el
expresado concepto.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
_.-
MATERIAL DE ADMINISTRACION MILITAR
DIJIECC¡(iN GENERAL DE An\l1NI~TnAClóN MILITAR
Excmo. Sr.: Ell~LY (q. D. g.), \' en su nombre 1:1 HII'L\
Rpgente lkl Reino, se 11:1 servido expedir el siuuicute de-
crcro:
"Con arreglo ~ 1:1 cxccpc iún dl'ci'11:t lié I art icu lo sexto
del real decreto de ve i ní ivictc de febrero de mil ochocieri-
to~: cincuenta y dos; de acuerdo con el Consejo de Minis-
tras, en nombre de "'Ji Augl1sto I lijo el Rlr D. Alfonso XIII,
y como RI'INA Regente del Reino, Vengo en autorizar al
Director general de Administración Mi lit ar para J:¡ ad ¡ui-
sici ón directa, durante dos :IDOS, de los artículos para el
servicio de subsistencias.-Dado en Palacio ú tres de julio
de mil ochocientos ochenta y nue\'e.-:\IARfA CRISTINA.-
E! Ministro de la Guerra, José Chinchilla.»
Lo 'I ue de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de
julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director, general de Administración Militar.
-----------
MATERIAL DE ARTILLERíA
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido por la
DIrección General de Art i iler ía, referente :.í la venta, por
el parque de "lanzón, de un morterete de bronce, inútil,
para probar pólvora, al br igad i cr D. Francisco Maria ~e
Bor-bón y Castellvi, previo pago de su importe como prt-
mern matcri a, y cuya venta lué autorizada por real orden
de :!G de febrero último (D. O. núm. 47), el REY (q , D. g),
Y eu su nomon; la REl:>;.-\. Regente del Reino, de conformi-
dad con Jo inlornudo por el Director general de .\rtillería,
y teniendo en cuenta que la pieza solicitada por el briga-
dier Borbón, es un mortero de campaña de los llamados
trabucos, del calibre de 85 milímetros, y de gran mérito
artístico, ha tenido á bien resolver que quede sin efecto la
mencionada real orden que autorizaba la venta, y disponer
que la citada pieza pase á [armar parte de la colección
del Musco de Artillería.
De rc~l orden lo dizo á V. E. para su conocimiento Y
dem:ís efectos, Dios g~arde á V. E. muchos años. ~ladrid
5 de julio de 1889.
CHISCHILLA
Señor Director general de Administración Milit-ar.
Seiior Capitán general de Aragón.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI~A
Regente dcl Re ino, se h a servido expedir el decreto si-
gui ente:
«De conformid ad con lo propuesto por el Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en norn-
hre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIl1, y como
REINA Regente del Reino, Vengo en autorizar al Director
general de Artillería para que el Museo del Cuerpo adquie-
ra, por gestión directa , de la casa Whiworth, para ensayo,
un montaje para obús de treinta y medio centímetros, sis-
tema Ordóñez, por el precio de: dos mil quini entas libras
esterlinas; un montaje de Eclipse, para cañ ón de quince
centímetros, del mismo sistema, por dos mil libras esterli-
11'1', y un montaje d e cañonera mínima, tambi én pa ra cañón
de 'llIince centímetros, por mil doscientas libras esterlinas,
,jll contar los gastos de empaques, los de transporte, derc-
rCLiJ'ls de aduana, y dem.is que originen, todo con cargo al
cu.ut o concepto del vigente plan de labores del Material de
Artillería, como caso comprendido en la excepción décima
lid artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de 11111 ochocientos cincuenta y dos .c--Dado en Palacio á
tre inta de junio de mil ochocientos ochenta y nueve.-
~L\KI\ CIllSTINA.-El Ministro de la Guerra, José Chin-
clul la.»
De realorden lo traslado á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
(1 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir el decreto si-
guiente:
«A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo con
el Co_nsejo de Ministros, y de conformidad con lo informa-
do por la Sección de Guerra y Marina del Consejo de Esta-
Jo, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en auto-
rizar al Director gener al d e Artillería , para que la fábrica
de pólvora de Granada, adquiera, por gestión directa, de
la casa Gr'usorrver-k, dos toneles de su sistema para la mez-
cla ternaria, por el precio de dos mil ochocientos sesenta
",larcos los dos, puestos á bordo en el puerto de Ham burgo,
Sin contar los gastos de transporte, derechos de aduanas y
demás que se originen, todo con cargo al tercer concepto
del vigente plan de labores del .Material de Artiilería, y
como caso comprendido en la excepción quinta del artícu-
lo sexto del real decreto de veintisiete de febrero de mil
~chocieotos cincuenta y dos.s--Dudo en Palacio á treinta de
Junio de mil ochocientos ochenta r nueve.-.A,IARfA CRISII-
NA.-El Ministro de la Guerra, José Chinchilla.»
. De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ;Vladrid
6 de julio de 18S9.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
R Excma . Sr.: El REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA
e~ente del Reino, se ha servido expedir el decreto si-
gUIente:
cA propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo con
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el Consejo de Ministros, y de conformidad con lo informa-
d o por la Sección de Guerra y Marina del C onsej o de Es-
tado, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XHI, y como REINA Reg ente del Reino , Vengo en auto-
rizar al Director general de Artillería.. para que la Fábrica
de Trubia, adquiera, por gestión directa, de la casa Tannett
Walker, & a.o, de Leeds (Inglaterra), una prensa hi-
dráulica para forjar acero de mil doscientas" toneladas de
potencia, con todos sus accesorios, por er precio de ocho
mil libras esterlinas, sin captar los gastos de transporte, de-
rechos de aduanas y demás que se originen, todo con .cargo
al tercer concepto del vigente plan de labares del Mate-
ri al de Artillería , aplicándose para el pago de la expresada
suma, los sobrantes que resulten en los demás conceptos, y
como caso comprendido en 1a excepción quinta del artícu-
lo sexto del real decreto de veintisiete de febrero de mil
ochocientos cincuenta y dos,-[)ac!o en Palacio á treinta de
junio de mil ochocientos ocheura y nucve.-};L\KfA CJ{ISTl-
NA.-El Ministro de la Guerra, Jos'; Chi nchil!a.»
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad rid
6 de julio de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
--..__........_---
MATERIAL DE' INGENIEROS
DlRECCIÚN GENERAL DEINGENIEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto de
obras para arregl o del piso del t inglado, en el cuartel de
Artillería de la Fábrica de Tabacos en Sevilla, siendo car-
go su presupuesto, importante 4.800 pesetas; á la dotación
del Material de Ingenieros del ailo ó años en que las obras
se ejecuten.
De real orden lo digo á V. E. Éara su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de j~lio
de 1889.
CHINCHILLA
Se iior Capitán general de Andalucia.
Señ or Director general de Administració~Militar.
Excmo. Sr.: El REY(q. D. g.), yen su nombre la REI~A
Regente del Reino, se ha s.:lr·\'iJo aprobar el proyecto de re-
forma del cuartel de Artillería en la ciudadela de-Pamplo-
na, siendo cargo su presupuesto, importante 20.tl60 pesetas,
á la dotación del Material de Ingen ieros en el año o afias
en que se ejecuten las obras: . .
De real orden lo digo á V . E. para. su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 6 de j~lio
de 1889.
CHlNCIIILLs:
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: ' El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RE(l(A
Regente del Reino, se ha sen' ido aprobar el proyecto de
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obras .par a h abil itar un pabellón con destino 31 farmacéut ic o '
en el H ospital mil it ar de Guadalajar a, sie ndo cargo su pre-
supuesto, importante 1.700 resetas, á l a dotación del Mate-
rial de Ingenieros del ejercicio corriente en que' deben l1e-
varse á cabo ~ichas obras.
De real orden lo 'tlig-o á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de julio de 1889.
ClIlNCHILLA
Señor Capitán general de Castiga la Nueva.
Señor D'irector general de Adrnírríat.racíón Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la R WoIA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto de
obras para reparaci on de I~ p arte antigu a y ruinosa del cuar-
tel de Convaleci entes en Zaragoza, ocupado por el regi-
rnieuto de Porrtoneros, siendo cargo su presupuesto. impor-
tante 8.000 pesetas , á la dotaci ón del Mater iI de Ingenie-
ro s en el año 6 años en.. que 'las obras se ejec uten.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento.
Dios guarde á V" E. muchos años. Madrí.í 6 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general .de Aragón.
Señor Direétor general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en :2 de mayo úl t i -no, promovida por Don
Estéban Ferrer, cura párroco de San Estéban de Olot, en
súpica de autorizaci ón para-restau rar la antigua ermita del
. I
Santo Cristo 'de aq ue lla vill a , coñ vertida en fuerte durante
la última g uera civil, el REY (q. Di -g.), Y en su nombre la
RElSA Regente del Reino, se ha servido acceder á fa que se
sokicita; y , en su consecue -icia, dis poner que se entregue
al mencionado párroco dicho edilicio , hoy fuerte de Al-
fonso XII.
De real ordeaIo digo á V: E. para su conocimiento y
el del in teresado. Dios guarde á V. E. muchos anos . Ma-
drid 6 'de julio-de 1889.
CHINCliILLA
Señor Capitán general de Catalujia.
_.-
PAGAS DE TOCAS
SUBSEC!tETARfA,-SECClÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: El RI!Y (q . D. g.), yen su nombre la RI!INA
Regente del Reino, de éonformidad con 10 expuesto por el
COnsejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de junio pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Kartina
KanQlB.do IIoralea, viuda..del comaadante de Infantería, re- I
tirado, D. Antonio López ~o~I.:íg~ez~las dos pagas de tocas'
á que tiene derecho por reglamento, y cuyo importe de 7:20 •
pesetas, duplo de las .360que-de sueldo mensual disfrutaba t
el causante, se abonará á la interesada, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Navarra ..
l;.)e real ' orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos anos. Madrid
'1 de julio de 1889_
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Se ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Patricia Carrión y Garcia, en solicitud de pagas de
tocas, como madre, en estado de viudez, del teniente D. En-
rique Cuadra; y car eciendo la iuteresada de derecho á di-
cho beneficio en tal concepto , sin que pueda tampoco op-
tar á pensi ',n , entre otras raz ones, por disfrutarla por la
Casa Real, el R EY (t¡. D. g .), Y en su nom bre la REINA Re-
gente del Rcino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Suprem o de Guerra y Marina, en 8 del mes pr6-
ximo pasado, se ha serv ido dese-t imar el referido recurso .
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
5 de julio de 1831) .
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'Y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), y en su nombre la RIlOfA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
C onsejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 del mes pr6-
ximo pasado, h a ten ido á bien declarar que D.· Bermóg&-
nes Espaso de Vega, v iuda del teniente de Infantería Don
Victorian o P érez Vel asc o , tiene derecho á las dos pagas de
toc as, en importe de 37~ peset as, duplo del sueldo mensual
asignado á la expresada clase en actividad; aprobandb, á la
ve z, el anticipo provisional de di chas pagas, que dispuso
V. E., con arreglo á lo resu elt o en real orden de 28 de di-
ciembre próx imo pasado (C, L. núm. 496), siempre que se
hubiere acred itado á la in tere sada en el indicado concepto
la expresada cantidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madnd
5 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores · Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y
, Marina y Director general de A dminiBtracl6n Kll1tar.
_. -
PENSIONES
SUBSECRETARfA.-SECCION DE JUSTICIA Y MOKTEP(O
Excmo. Sr . :. El REY (q. D. g.), Y en so nombre la RJ¡IJ(~
Regente del Reino conformándose con lo expuesto por ~
. ' I . 8 de junio úlu-Consejo Supremo de Guerra y ~ arma, en I
mo se ha sen' ido conceder á Maria Puig SRmpere, mCadrb e, ié . d o Jde Antonio Paituvi , soldado que fué del eJ rClto. e ,
l orrespoode coola pensión anual de 18:l' 50 pesetas, que e C " ...
arreglo á la ley de 2~ de junio de 186.4, puesto que so cat
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do hijo , siendo n atu ral de la P en ínsu la, fall ec ió en aq uella
Isla e 1 I de agost o de J 868; la cua l se le abonará, por la
Delcg aci ón de Ha ci enda de Ear cclona, mient ras pe rma ne z-
ca Vi l .la, y desde el 1') de jul io (~ é :R ;~ .~ , fecha de la so lic i-
tud á iue aco m pañ ó el expe.ciente de I,ob raJ .
DI real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y
dern á efecto s . Dio s g uarde á V . E. muchos añ os. Madrid
~ de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán ge nera l de Cataluña.
Scúor Preside n te de l COllsejo Supremo de Guerra y Ma-
r i -ra .
":- . CI11 0 . Sr .: En vista de la iu st uu cia promo vida por
D." Doloree Seoane Valdés, viuda del mariscal de campo
1l . .\1 drl:' Hruil y Sinu és , en s úplica de permuta ,11.: la pcn-
,i<'J11 '1 11 ,' , vu lu l concept o , disfru ta clel Mo utcp í» Mili tur , por
1.1del Te so ro lJue pueda corresponderle ; co ns ide rando q ue
1'1 re .i l dccr cto de 2') de enero pr úx imo pasado, de rogó la
11':J1 O'dl: ll de 7 de a ~l)sto aute r i or (C. L. n úm, 2 1 ) ~ ) , e n la
'I lle la rec u rren te fun da su derecho , (,J R EY ( '1 . D. ~.), y en
xu no .ubre la ¡Ü I:-I A Re.:,:enll: del Re ino , de conformidad con
lo e xpucsto por e l Consejo Su pr e m o de Guer r.t y Ma rina ,
en 21 de jun io ú lti mo, no ha ten ido á b ien acceder á lo
suhcitido .
De real o rden lo d igo á V. E. paca su conocimiento y
deiu.is efec tos. Dios g uarde á V. E. m uc ho s afias . Madrid
:> de j .ilio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Cap itán ge nera l de Andalucía.
Señor Presid ent e del Cons ejo Supremo d e Guerra y Ma-
r iua.
Excmo . Sr . : P o r este Miuistcr io, co n fecha ~ 7 de may o
próx imo pasa do, se d ijo al Pr esident e de la Jun ta de Clases
Pasivas lo siguien te:
cEl Pr esident e de l Consejo Su pr emo de Guerra)' Ma-
rina comu nicó á es te Minis te rio , co n fech a 10 del mes
próximo pasad o el ac ue rdo sigui entc :-Con real orden de
7 de febrero últ im o, se dió trasl ad o de un a co mu n icac ión
de la Junta de Cl ases Pasi vas, á fin de q ue est e Consejo Su-
premo in form e ace rca de la pen sión que le Iu é otorgada á
D." Dolores Martinez Fernández }' su herm an a D ." Ma-
nuela.-Pasado el ex pediente á los fisca les en I.1 de fe-
brero referido, el mi litar, en 9 de ma rzo próximo pa sad o,
que subsc r ibió e l togad o en ~ 6 d el mi smo, ha ex pu esto lo
' IUC sigu e :-El fiscal militar d ice : que las d udas que se
ofrecen á la Junta de Clases P asivas e n este ex pe dien te,
proc eden de qu e en la resolución no se p untual iza ron los
ext remos y Vicis it udes por que pasó el asun to.-Es cierto ¡
qu e en pr inc ip io se neg ó á D." María del Rosario Fer-
:~dez y Are~as la pensión ele viudedad, en razón á que,
egun los documentos q ue se tuv ieron presentes, a pa re c ía
que el causante había cumplido los sesenta añ os de edad
cuand ' f"J ven lCO su consorcio, v. por t al motivo, se oto rg ó
ea s~ lugar el bencti ci o á una 'dt las h ij as de dicho m3tri-
1~ .JnK, Ilamad .i D.> Manuela , naci da ant es de que su pa dre
1..egar., á la ci tada edad de 5eSéIJIa .lii os .-.\c r~d i t <lO du luego
que el expresado causante no h ab ía cu m pl ido la edad re-
ferida cuando se casó, y hab iendo contra ído también ma-
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tri mo nio la h ué rfana D" Manuel a, que era la que po r s í so la
d isfru tab a el be nefici o, pretend ió su madre D" Mar ía del
Ros.rr io Fe rn .indez y Arenas, se le declarase la pe nsió n á e lla
y á o tra hij a no .ubrada D ." Dolor es, á q uien tambi én se ha -
bía e xc luíd o de la part ici pación co n motivo de la eda d q ue
se a t : ibu ía al ca usa n te .i-- J.a pen sión se otorgó co n pre fe-
ren ci n ;Í la tan tas veces rep et i J a D:' ?\laría del Rosari o
Fe ru ández, viuda de l cau sa nte : pe ro co m o la t ramitaci ón
del e xpedie nte rué a lgún tant o la bor iosa, fa ll eció la in te re-
sada antes de recaer r esol ución, por lo q ue se t rans mit ió ,
desde lu ego, e l to ta l de la pens ión á la única huérfana sol -
tera 'I Ul: q uednba , ó sea D. " Do lores , di spon iend o qu e el
a bono se hici era desde e l sig uiente d í,\ a l de l falleci mi ento
de s u mad re, y y a l)ue és tu no pudo goza r dicha pensi ón,
desde la fecha en que se cas ósu hija D. ' Man uela, ó sea d es-
de e l I~ de no viembre de I X ~ 'l has ta ~I I () de ju nio de ¡XX'),
en qul.: l'lIa L1I lvci ó puesto l[lll' la resoluci ón recay ó Cllail-
do hahía ya ocur r ido Sil Inllcciui ionto, se pr o po n ín que J,)
qu e importa ba la pe nsi ón du r.mt c el citado plazo, se aho-
nase ;1 los he rede ros de la repetida D." Ro sar io, p u<.: s se
t rat a ba de c r édit os d eve ngados y 110 per ci bido:s. - Coe llo. -
y ha bi énd ose conformado la RWIA Regente del Rein o en
n o m bre de su .\ II g'lIsto l l rjo e l R EY ('l ' D. g.), co n e l pre ce-
dent e ac uerdo, de su real o rden lo trasl ad o :í V. E. para su
conoci mie nto , en co n te stación á cu o ficio de ' 7 de d iciclo-
bre de 1888 sobre e l part ic ular.»
Lo que de l a propia orden trasla d o á V . E. para su co-
noc i mi ento y d ermis efectos, como rect itic ac i ón de la so be-
rana reso l uc i ón de j I de oc t ub re de IRR8 ( D . O . núm. 2-f l ) .
Dios g ua rde á V. E. mu chos a ños. Madrid 5 de j ul io
de IS¡{9.
CH INC H ILLA
Señ or Capitán gene ral de Cast.illa la Nueva.
Señor Presidente de l C :>nsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. SI'.: El RE Y (q . D . g .), Y en su nombre la R EINA
Regen te del Re ino , de co nfocm idad co n [o exp ue sto por e l
Consejo Sup remo de G uerra y Mar ina , en 2 I de junio ú lt i-
mo , se h a se rvi do conceder á D :' Ri.t.a Bayal Fernández,
h ué rfana del coma ndante , re tir ado , ' D. Ma uu el , la pe nsión
an ua l de c .ooo pesetas :í l{ue ti en e de rech o co n arrezlo a l
o
proyec to de ley de 20 de mayo de ¡ ¡; Ó 2 , y ley de p resu-
puestos d e ~5 de jun io de 1864. La referida pe ns i ón, qu e re-
prese nt a la cu arta parte de lo s Jos tercios d e! sue ld o q ue ,
si rve de regul aJor, se abun .irar.i :í la i.it crcs .•da , mientras
perman ezca soltera, por las cajas de ese :\rchipielag o, desd e
e l ~9 de mayo de 1888 siguien te d ía a l del fa llecimiento del
ca usante.
De re al orden lo di go á V. E. para su con ocimient o y
de más efecto s. Dios g uarde á V E. muchos años . .\l. \dr id
5 de j ulio de 188 9.
CHINCIlI LLA
Seño r Cap it án gene ra l de ti" Isla '> :é'ilipinas.
Se ñor Presiden le del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-<:..><>- . . .
Excmo. Sr.: El REY ('1' D. g .), Y e n su nombre la RfI ~ .\
Rege nte del Re ino, co nfor mándose con lo e xpuesto por e l
Consejo Supremo de Guerra y ~tarina, en I~ de junio últi-
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mo, se ha servido conceder á Francisca Pecino y Gutié-
r-rez, madre de Andrés Rojas, sargento segundo, c¡ue fué, de
la Guardia Civil del ejército de Filipinas, la pensión anual
de 27)'75 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley
de 25 de junio de 1~64, puesto que su citado hijo, siendo
natural de la Península, falleció en aquella Isla ,,1 6 de ju-
nio de rH73, habiendo marchado á aquellos dominios con
anterioridad al 22 de octubre de u\68. Dicha pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda.. por la
Delegación de Hacienda de Cádiz, desde el 20 de febrero
próximo pasado, fecha de la instancia á (¡tIC acompañó el
expediente de pobreza.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 dejuliode r889-
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Ma·
rina.
Excmo. Sr.: El REY ('l' D. g.), y en su nombre la l{11:-¡A
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina , en 18 de junio úl-
timo, se ha servido conceder á D." Rosario Belinchón
Ortega, viuda del capitán de Infantería. retirado, D. Joa-
quín Ortega Sánchez, la pensión anual de 7')0 pesetas, que
son los 25 céntimos del sueldo rcgulador , conforme á lo
dispuesto en el proyecto de ley de 20 de PlaYO de r862, y
ley de presupuestos de 25 de junio de 186~. Dicha pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por
Ia Delegación de Hacienda de la provincia de Cuenca,
desde el I7 de enero de 1388, siguiente día al del fallcci-
mien-to del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de r889.
CH[NCHILLA
Sei'íor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de junio ú Iti-·
roo, ha tenido á bien conceder á D." Inocencia Benito
!\eoyo, madre del capitán de Artillería D. Cayo de Pablos,
la pensión anual de 621 pesetas que le corresponde por el
reglamento del Montepío Militar, señalada al folio 107
como respectiva al empleo que el causante disfrutaba, y con
arreglo á lo dispuesto en el art. 8.0 , capítulo 8.0 de dicho
reglamento; la cual ha de abonárselo, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Granada, mientras p~manezca
viuda, y desda' el día') de noviembre de 1888, que fué el in-
mediato siguiente al del fallecimiento de su citado hijo.
, De real orden lo di ..::) á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guar.le :l V. E. muchos años. Ma-
dridó de julio de ]889'
ClllNCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
•
Señores Presidente' del Consejo Supremo de Guerra y
Mariña Y Capitán general de Granada.
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Excmo. Sr.: El REY (q , D. g.), Y en su nombre la Rl:.OIA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en [8 de junio últi-
mo, se ha servido conceder ~¡ Agustina Nueda Bascuña-
na, viuda de Mariano .lacinto Castellanos, dependiente del
ramo de consumos, la pc ns ión anual de ~7)'7) pesetas, que
le corresponde, según el decreto ele 28 de octubre de 11\11,
por haber fallecido su citado esposo en la defensa de la ciu-
dad de Cuenca el 18 de julio de 1874. Dicha pensión se abo-
nará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la O _
legación de Hacienda de dicha provincia, desde el 2!Í de ju-
lio de [887, siguiente día al del óbito de su segundo esposo
por el que no tiene derecho á otra alguna.
De real ordc.i lo digo (¡ V. E. rara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
(, de julio de 18R9.
CJIINCUILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
..~-
Excmo. Sr.: EL REY ('1. D. g.), Y en su nombre la RE[NA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de junio últi-
mo, se ha servido disponer que la pensión de 182'50 pesetas
al año, que por real orden de 22 de octubre de 1875, fué
concedida á Margaril.a Junyen Casas, como viuda de
Antonio Esteva, carabinero, que falleció en función de
guerra, cuyo beneficio se halla hoy vacante por haber con-
traiclo segundas nupcias dicha pensionista, sea transmitida á
su hijo y del causante, Federico Esteva Junyen, á quien co-
rresponde, según la leg islación vigente; la cual pensión le
será abonada, en la Delegación de Hacienda de la proviucia
de Gerona, desde el 4 de enero de 18S), que son los cinco
años de atrasos que permite la ley de contabilidad, á partir
de igual fecha de r888, que es la de la instancia; teniendo
en cuenta que el beneficio se encuentra vacante desde e16
de febrero de [879, y cesando en el percibo el huérfano
en II de enero de 1898, en que cumplirá su mayor edad, á
menos que antes obtenga destino con sueldo del Estado,
provincia 6 municipio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REJ)(~
Regente del Reino de conformidad con lo expuesto por e
, . . últi-
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de JUDIO
mo, se ha servido conceder á María Sohi.ranR., madre de
.' 1 de SanPedro Icart, quien perteneció á la ronda mumcrps
Andrés <le Palomar, la pensión anual de 273,75 pesetas, q:e
le corresponde corno comprendida en el decreto de 28 e
, . d hii d resul-octubre de 18r 1, por haber muerto su cita o IJO e
. .. del ser-ias de heridas recibidas cumpliendo una COmJSl~n da
vicio en campaña. Esta pensión se abonará á la mterc:sa •
mientras permanezca viuda, por la Delegación de lUC:ICada
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de la provincia de Gero na, desde el 12 de abril pr óximo
pasado en qu e se cursó el expediente de pobreza que com-
plet ó el derecho de la recurrente.
De real orden lo d igo á V . E. pa ra su conocim iento y
dcm.is efectos. Dio s guarde á V. E . muchos años . Ma-
drid 6 de julio de I8 íl9'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Pre sidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
----<:>o-..--
Excmo. Sr.: En vista de la instanc ia promovida, con fe-
I !I.1 ~h ele 1Il.IY O de 1SS8, por D." Evangclina López Armes-
to, <'11 súplica de que al otorgarle la pensión que ten ía soli-
'It.lda COIIIO viuda del coronel retirado D. Andr és Piña y
I<"drigul'z, se k aplicasen los beneficios de la ley de pre-
qlj lll , 's l c>s de Cuba de IXii" (C. r.. n 1'1111. ~~,,), el REY (que
1l, ..s ¡.(u:lrdc), y en s u nombre la I~ EI :-: .\ R, :g-elllt: del Roino,
de ....ntormidad con lo e x pues to por el Consejo Supremo
de (;lIerra y Marin a , en IÚ de no vieuibrc pró ximo pas .ulo ,
1r ,I ten ido ;i bien conceder á la interesada I;,¡ bon ificaci ón de
UII tcr cio en la pen sión anual de I .r,~ ,. pe setas tlu e obtuvo ,
en tal concepto, por real orden de 19 de junio del mismo
aúo llililí (D . O. n úm. 136), Ú se a en total 2. 200 pesetas
anuales: las cuales deberá percibir desde la citad a fecha de
~II mencionada instancia, é ínterin conserve su actual esta-
do; pero con deducción, desde el m ismo día, de las '-'nuli-
dades que haya perc i bido por su refe r ido anterior señ ala -
miento; s iendo, a l pr opio tiempo, la voluntad de S. M. , qu e
el ab ono se veri fique por la D e legaci ón de Hac ienda de la
pro\'inci a de la Coruña, por trat arse d e causan te fallecido
con anteri oridad á la publicaci ón de la ley de presupuestos
de la c itada Antill a de 1888-SI) , en harmonía con lo resu elto
en real orde n de 15 de Junio pró ximo pasado ( D. O. núme-
ro 114).
De 13 propia orden lo digo V. E. para su conocimiento
)" dvm .is efectos. Dios g uarde á V. E. muchos años , Madrid
6 de Jul io de 1881).
CHINCHILLA
Señor Capit án general de Galicla.
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En v ist a de la do cumentada in stancia, pro-
inovidu por D." Francisca Benadíoto Barrachina, en so-
li~ilUd de mejora de la pensión anual de 625 pesetas, que
ohtU\'O por real orden de II de enero de I8~8 (D. O. nú-
~ero Il), como v iuda del capitán D. Agustín Bar rachina y
Gafc¿s , fund ándose en el art, 2 ) de la le y de presupuestos
de Cuba de 1885 (c. L. núm. 29:;), el Rn- (q. D. g.), Y en
su nilmbre la Rm;.-\. Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesta por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 1.° de marzo del corrien:e año ha tenido á bien acceder
. I '
a o sol icitado, concediendo á la interesada la bonificación
~e ~n tercio en la pensión que disfruta, ó sea en total de
s33"33 pesetas anuales: las cuales deberá percibir desde el
6 de diciembre de 1~81:l, fecha de su mencionada instancia
. . ,
e IIlterin conserve su actual esta jo ; pero con deducción,
desde el mismo día, de las cantidades que haya percibido
por su referido anterior señalamiento; siendo. al propio
tIempo. la voluntad de S. M. que el abono se verifique por
la DelegacióQ. de Hacienda de la provincia de Valencia, por
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trata rse de causante fall eci do con anterioridad á la publi ca-
ción de la ley de presupuestos de la citada Antill a de 188íl-89,
en harmon ía con lo resuelto en real orden de J 5 de junio
próxim o pasado (D . O. núm . 134,)
De la propia orden lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios g u arde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de julio de r889'
CHINCHILLA
Señor Capitán gene ral de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
_.~--
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJtRCITO
SUBSECRETARÍA,-SECCléN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr. : El Capitán general de 1:1 Isla de Cuba , en
le; de junio pr ó ximo pasado, dijo {I este Ministerio lo (lue
sigue :
«En cumplimiento ií lo prevenido en real ord en, fech a
10 de enero último (D. O. núm . (), disponie ndo la baj a en
el Ejército , por excedente de cupo. d el so ldado Alfonso
Pavia Blanco, tengo el honor de manifestar á V, E. que,
con este motivo, embarcó para la Península el 2'; de abril
último, á bordo del vapor correo Ciudad de Santander.
Lo que de real orde n traslado ;'¡ V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
año s. Madrid 6 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señ or Capitá n general de Valencia.
Se ñor Capitán general de la Isla de Cuba.
--<:>0<:--- . -
Excmo. Sr. : En v is ta d e la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio, en 15 de junio último, participan-
d o la necesidad de conocer el reemplazo á que pertenece
e l recluta Manuel Puga Puga, para efec tuar su declaración
de soldado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
g ente del Reino , ha tenido á bien disponer se manifieste á
V. E. que el expresado recluta fu é incluido en el ali sta-
mi ento del re emplazo de 1887.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento )'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Gde julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Re ino, ha tenido á bien disponer que la real
o rden publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 1 ~8, de fccha I.jo
de junio próximo pasado, referente á la forma en que ha de
cubrirse la baja del recluta Francisco Aparicio Arias, se
ent ienda rectificada en el sentido de que su dirección era á
esa Capitanía General, en vez de á la de Burgos, á quien
por un error involuntar io se dirigió.
De real orden lo digo :i Y. E. para su conocimiento y
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dem ás efectos. Dios guarde á V . E. much os años . Mad rid 1
6 de jul io de 188?
CHENClllLLA
Se ñor Capi tán gen eral de Ca:>tilla la Vieja.
Excmo . Sr. : El C apit án gene ra l de la Isla de C ub a, en
15 de junio pr óximo pasado, dij o ú es te Ministeri o lo que
sigue:
«Trasl ad ad a al Excmo. Se ñor G obernador general d e
esta Isl n la re al orden de 8 de abr il último, inserta en e l
DI AR IO OF ICI AL n úm. x r, pág. ')(" co n fech a :; d e-l me s lIu C
c ur sa , me pnrt ici pa q ue e l m ozo Miguel Juan Bes, á que
la misma se refiere. si n c mha ruo de haber si do reclamad o
y circulad o en tod a Ll Isla, no ha podid o nvcr igu ar so su P:l-
rndcro.i--Lo Ql1l' tengo el honor de part ic ip ur ú V. E., con-
sccu ent c á la prccitad u real o rdeu.»
Lo qu e de la pro pia ord en traslad o :í V. E. para su co-
nocimiento y d em ás efectos. Dios g U:1rCle :í V. E. muc ho s
añ os. Mad rid Ü d e juli o de I Xf;,).
CnlNCHILLA
Señor Capit án general de Cataluña.
Se ñor Capitán gene ral de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr. : En vista de la comunicaci ón que V . E.
d ir igió <Í es te Min iste r io, en :; de ju nio próx im o pasado,
cons u lta ndo la aplicación qu e elc he darse á la real orden de
~íl de noviem bre últim o; y res ult ando, qu e los b enefi cios
q ue conced e e l art , )." ad iciona l de la vigente ley de reem-
pl az os, h an ven id o otorg ándose á los recl u tas q ue sirven en
e l instituto d e Voluntarios , á partir de la fech a de la noti fi-
cación publ icada en los bolet ines oficia les deIu Isla de Cu-
ba, y no desd e que se expide la real o rde n que fija anual-
mente el cupo con que ha de contribuir cad a zona al
contingente gene ral d el reempl azo ; consid erando, q ue á los
voluntar ios q ue ser vían al amparo d e la ci rc ular de la Ca -
pi tanía G en eral de la citad a A nt illa, de 26 de febrero de
1887, no es just o pri varl es de estos b en efici os, h ab iénd ol os
d isfrutado sus compañeros con ig ua les derec hos , el R EY (q ue
Dios guarde) , y en su nombre la REINA Regente de l Rein o,
ha tenido á bien resolver que para la aplicación de benefi-
cios á la s voluntari os de los r cc rnpla zos hasta el de 1888
inclusi ve, r ija la ci rcul ar menc ionada, y desde e l pres en te
añ o , se apliq ue in exo ra bl em en te la real orden de 28 de
noviembre último (D. O. núm . 264).
De real orden lo digo á V. E. pa ra su co noc imiento y
dem ás efe ctos. Dios guarde á V. E. m uchos a iios . Ma-
drid 6 de julio de [889,
CHlSCHIl.L A
Se ñor Capitán general de la Isla de Cuba.
--~
DIRE[CIÚIf GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vi sta de la instancia promovida por el
sa rge nto seg undo ,d el seg undo reg imiento de Zap adores
Minadores, D. Isaac Atienza y Pérez, en súplica de qu e
se le d isp ense el ti empo que le falta para pasar á la segunda
reserva, :í fin de poder recibir órdenes sag radas, si n cuya
condición no le es po sible entrar en posesión d e una cape-
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llan ía que le ha s ido adjudicada, el REY (q. D. g.), Y en su
n ombre la REINA Regente de l Reino , o ido e l parecer del Di-
rector gene ral de Ingenieros, no ha tenido á bien acceder
á lo so l icitado, por ser co ntrario á lo t erminantemente
prescrip to e n la v igen te ley de reclu ta mi e nto .
De orden de S. M. lo d igo á V. E. para su conocimiento
}' dem ás efectos . Di os gua rde á V. E. much os a ños. Ma-
d r id 6 de julio de 1889.
CHINCIIILI.A
Señ or Ca pit.in ge ne ral de CaGtilla la Nueva.
-.-
REEMPLAZO
DIREccrÓN GENERAL DE r.AllABrNEROS
Excmo. Sr. : En vista de la pr opuesta formulada por el
Director general de Cara Line ros, en vi rt ud de la .uuoriza -
ci ón que I ~ concede la rcal o rd en d e 11 de no vic m hrc de
¡Hl-l7 (C. L. núm . .170), e l REY (q . D. g .) ,'y e n su nom br e J;¡
REINA Regente del Rein o, por resolu ci ón de ':1.7 d e ju nio pró-
ximo pa sado , ha tenido á h icn aprob arla, y , en su cousecu cn-
c ia, disponer ¡¡lit: el coronel subinspector de las coman-
danci as de Zam ora, Sal am anca y O rensc , D . Federico As-
censión y González, y co ma ndan te je fe de la de Gra na d a,
D. Francisco Uzquiano y Monturus, pasen a l cua dro de
re emplazo com o co n vcn ienc ia del se rv icio, qu edan do afec-
to s para el percibo de sus sue ldos á la s Coma nda nci as de
Zamora y Granada, re sp ecti vamen te, d ánd ose co loc ación
en activo para oc up:lr sus vacantes á los d e igual cl ase del
referido cu adro de re em plazo, afect os á la s de Xavarra y
Bil bao, D. Rafael Bouvier y P ellechá y D . Isidoro Urda-
niz y Jalle.
De real orden lo dig o á V. E. p3ra su co nocimiento y
e lectos consiguien tes . Dios gua rde á V. E. mu ch os anos.
Madr id 6 de julio de 18 :9.
CHI~CHILL.'"
Se ñor Capitán gene ra l de Castilla la Vieja.
Señ ores Ca pita nes ge nera les de Granada, Navarra Y Prc-
vincias Vascongadas.
Excmo. Sr .: En vis ta d e lo propue sto por e l Director
genera! de Cara bin eros, el REY (q. D. ¡;.) , Y en su nombre
la REIN A Re gente d el Re ino, ha ten ido á bien d ispon er que
el coman dante, tercer jefe d e la Comandancia de ?>1álaga.
D. Angel Gascón y Soilán, pase e l cu adro de reemplazo
como co mp re nd ido en la rea l orden de ':1.6 de diciembre de
1885, qu edando afecto para el percibo de sus sueldos :í la
citada C omandancia, dándose colocac ión en activo al de igual
clase del re fer ido c uad ro de reemplazo, afec to á la de Bil-
ba o, D . Victoriano Gómez y Ramón.
De re al orden )0 di go á V. E. para su conocimiento Y
efectos consigu ientes. Dios guarde á V . E. muchos a ños .
Madr id 6 de julio de 1089'
CHI~CtiIU..\
Se ñor C apit án gene ra l de GraLlada.
Se fia r Capitán g eneral de las Provincias Vaacongadas.
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CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de la escala de re serva del ar ma de In fantería , per-
t eneci ente al regimi ento Rese rva de Bilbao, núm. 62, Don
Inocencia Piquer AltalJás, en solicitud de su retiro para
V ito ria (Alava) , el REY (l]. D . g.), Y en su nombre la RWIA
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada
soli citud; disponiendo que el referido capit án sea baja en
el arma á que pertenece, p or fin del presente mes, expi-
di éndo sele el retiro y ab on ándoselo el sueldo provisional
de 225 pesetas mensu ales , ó sean los 90 cé nti mos del de su
empleo, cuya can tidad deberá sat isfacérsele, por la Delega-
ci ón de Hacie nd a de la indicada provin cia, ínterin el Con-
sejo Sup rem o de Guer ra y Marin a informa ac erc a de los
derechos pasiv os que, e n defi nit iva, le corresponda n, á cuyo
efecto se le remit irá [a expresada solicit ud .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de julio de 1889.
Señor Capit án g eneral de Burgos,
Señor Presidente del Con!!ejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CHINCIIIl.LA
Señ ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Director general de Administración Militar.
Señor Capitán ge neral de las Provincias Vacongadas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de la escala de reserva del arma de Infantería, per-
teneciente al regimiento Reserva de Mataró, núm. 9, Don
Antonio .1ordi y Carrió, en solicitud de su retiro para
Barcelona, cobrando sus haberes por las cajas de la Isla de
Cuba, por hallarse comprendido en el caso tercero del ar-
tículo primero de la real orden de 28 de septiembre de
r858, el REY (q . D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud;
disponiendo que el referido capitán sea baja en el arma á
que pertenece, por fin del presente mes, expidiéndoselc el
retiro yabonándosele el sueldo provisional de 450 pesetas
mensuales, por las citadas cajas, según Jo dispuesto en la
real orden cir cul ar de 26 deabril último (c. L. núm. 170),
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Mar ina informa
acerca de los derechos pasivos qu P ; en definitiva, le corres-
pondan, á cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
en la real orden de 3 I de mayo último (e. L. núm. 231),
ha tenido á bien conceder al inter esado el aumento de la
tercera parte de su sueldo, qn e con el de 405 pesetas qu e
le fu éasignado al exp ed írs ele el re tiro, componen un tot al
de 5'}o pesetas men suales, que con arreglo á lo prevenido
en la de 2[ de may o próximo pasado (C. 1.. núm. 210),
le serán satisfechas por la Delegación de Hacienda del cita-
do punto, así com o tarnb ién las diferencias de este seña-
lamient o al menor que ha venid o percibiendo desde 1. 0
de mayo de 1887, qu e cau só baja en activo.
De real orden lo di go á V. E, para su conocimiento y
demás efec to s. Dios g uarde :í V, E. mu chos años. Madrid
(, de julio de ISR<) .
D. O. NÚM. IS0
DIRECCIÓN Gí:NERAL DE INFANTERfA.
Cu INCI\I LI,A
Señ «r r: :lpit :in general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El REY ('l. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reiao, de conformidad con 10 informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 13 del mes
pró xjm » pasado, se h a servido conceder al mú sico de ter-
cera clase Canuto Reyes de la Cruz, el retiro para que se
le propuso por esa Capitanía General , asignándole el ha-
hcr mensual de 5() '25 pes et as, equi valentes á 11 pesos 25
centavos, que le corresponden , po r co nt ar más de \'einti-
e iuco alias de efecti \'05 se rv icios , con arreglo :í lo di spues-
f" , 'JI el regl am ento de )0 de octubre de 18¡6 , reales órde-
ncs de '7 de septiembre de 1>37 2 , y 1) de julio de 1876, y
or den acl aratoria de 1'; de noviembre de 1X74, cantidad que
SI" le s:llisfar:í por las caj as de ese Archipiélago, á partir de
'11 luj:1 en activo.
De real orden lo digo á V. H. para su conocimiento y
dem.i-, efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~ de julio de IIlXC).
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
--o.x>--,-
RETIROS
Excmo. Sr.: El REY (q , D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consej o Supremo de Guerra y Marina, en 1) del mes pró-
ximo pasado, se ha ser v ido conceder al carabinero Pascual
San Lorenzo Sarmiento, el retiro para que se le prop uso
por esa Capitanía G en eral , as ig n ándo le el haber mensual
de 56'25 pesetas, equivalentes á II pes os 25 centavos, que
le corresponden , por contar más de ve int icinco años de
efectivos servicios , con arreglo á lo di spuesto en el regla-
mento de JO de octubre de [816, re ales órdenes de 17 de
septiembre de 1872, 3I de marzo de 1879, 16 de ag osto de
1.882, y orden aclaratoria de 15 de noviembre de 1874, can-
tidad que se le satisfará por las caja s de ese Archipiélago,
en, sub stitución del retiro civil , que por las mismas tiene
asrguade .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~ de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
d EXcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 27
.e marzo de 1888, por el teniente coronel de Infantería, re-
tl~3do en Selaya (Santander), D. Miguel Sáenz de Miera y
RisUeño l' ' . .
, en so icitud de mejora en el haber que disfrutaf~ndándose en que habiendo completado seis años de serví-
CIO en Ultramar, se halla comprendido en los beneficios que
determina 1 '1e artrcu o 25 de la le,' de presupuestos de Cuba
de 1] d . Ii '
D. e JU 10 de 1885 (C. 1.. núm. 29<;), S. M. el REY (quelOS 8 d) -
. uar e , y en su nombre la REINA Regente del Reino
oldo el e ' ,
onsejo Supremo de Guerra y Marina en)o de
agosto del . . ' .
mismo año, y de , conformidad con lo dispuesto
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capit án gene ral de Cataluña.
Señ ores Presid en te de l Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capi tán ge neral de la Isla de Cuba y Dir ector
gene ra l de Administración Militar.
. _ .~.. -
SUPERNUMERARIOS
DIRECCION GENERAL DE CABALLERfA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ,í
este Mini sterio, con fecha 24 de junio últ imo, pr omovid a
por el teniente coron el gr adu ado, com andante de Caballe -
ría en situación de su pernumerario sin sue ldo, en est a corte,
D. Jacinto de Echenique y Lezama, en solicitu d de que
se le au to rice par a residi r durant e seis meses en Aus tria,
Italia, Sui za y Francia, el RI!Y (q. D. g .), Yen su nombre la
REINA Regente del Reino, h a tenido :í bi en conceder al in-
teresado la g racia que sol icita, con arreg lo á lo d ispuesto
en el artículo 6) de la real orde n de 16 de mar zo de 1885
(c. L. núm . (82).
De re al ord en lo d igo á V. E. para su con ocimie nto y
de más efectos. Dios guarde á V. E. muc hos afias . Ma-
d rid 6 de julio de 1889.
CHINCHILl.A
Señor Capitá n gene ral de Castilla la Nueva.
-.-
TRANSPORTES
SUBSECRETARÍA.-SEccrÓN Di ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la do cumentada inst anc ia qu e
V. E. cursó á es te Ministerio, con su escrito de 4 de abril
último, promovida por D.a Dolores Frometa Oamtno, viu-
da del coronel, qu e fué, del arma de Infantería de este
ejército, D. Pedro González Hernández, en súplica de
que le se a' coacedido abono del import e del pasaj e que para
sí y sus dos hijas menores, sa tisfizo por cuenta propia al
reg resar á esa Antill a desde la Penínsul a, el REY (q. D. g .) ,
Y en su n ombre la REINA Regente del Rein o, h a tenido á
bien decl arar á la interesada comprendida en los beneficios
del arto 10 de las instr ucciones de I4 de enero de I886
CC. L. núm. 7), concediéndole, en su consecuencia, el rein-
tegro de su pasaje de ida á Cuba, así como el de las racio-
nes de armada correspondientes á sus dos hija s.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
5 de julio de 1889.
CHn'l.CHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Di re¿tor ge neral de Infantería é Inspector de la
Caja General de IDtramar.
.....
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ZONAS POLEMICAS
D1RECCJON GENERAL DE INGENIEROS
Excm o. Sr .: En vista de la inst ancia qu e V. E. cursó á
est e Min isterio, en Il) de ju nio últ imo, pr om ovida por
D. Antonio González Pérez, en súplica de autori zaci ón
para co nstr uir dos caset as y un mu ro en finca de su propie-
dad , situada en el polígono excepcional de l Este, en la lona
pol ém ica del Castillo del Castro en Vigo, el REY (q . D. g.),
y en su nomhre 1:1 Km"s: Regente del Reino , se ha servido
conceder el permiso qu e se so lici ta, sie mp re que las obras
se ejecuten con arreg lo al plano que se aco mpa ña á la ins-
t an cia, y su altura no exceda de los ci nco metros que aut o-
r iza e n el pol ígon o exc ep ciona l la orden del Regente del
Reino, de 1) de diciemh rc de rHú'), y quede sujeta, ndcm ás,
á las di spos ic iones vigentes sob re ed ificació n en las zonas
polémicas de las pla zas de guerra .
De re al orde n lo di go á V . E. par a su conocimie nto y
el del in ter esado. Dios gua rde á V. E. much os añ os. .~J;¡­
dr id (i de j ul io de IXX?
C II I~ C:llII.LA
Señor Capitán ge neral de Galicia .
.~..
Excm o. Sr. : En vist a de la invtanciu que V. E. curs ó á
este Minis terio, en Ji de ju nio último, promovida por Doña
Margarita Mareé Montaner, en s úpli ca de autorización
pa ra construi r una cerca y efe ctuar re paraciones en una
finca de su pr o pied ad , situa da en segun da zona del castillo
de Bell vcr de Pal ma, el R EY (q . D. g .), Y en su nombre la
REINARegen te de l Rei no , se ha se rvi do concede r el per miso
que se sol icita, sie mpre qu e las ob ras se ejecuten con ar re-
glo al plano que se acompaña á dich a ins tanc ia, y queden
suj et as á las disposi ciones vigentes sobre edificación en las
zonas polémicas de la s plazas de hruerra .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento )'
el de la in teresad a. Dios gua rde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señ or Capitán genera l de las Islas Baleares.
_..-=::!
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERA LES
ASUNTOS INDETERMINADOS
DIRECCICiN GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr .: Habiéndome consultado el Comandante
general Subinsp ector de las Pro vincias Vascongadas, en eS
del mes próximo pasado, sobre la convenienci a de que los
exám enes reg imentales se verifique n en agosto ó septie m-
bre venidero, fecha en que los nu evos alumnos habrán ~o­
dido adquirir alguna inst.rucción, una vez que con moti vo
del licenciam iento de los I ';9 individuos más antiguos del
segundo regi mient o de :'Io~ta ña , han sido baja e n el mis-
mo las cla ses de sargentos y ca bos, así corno lo~ más :lJ ~­
lantados de la Academia de aspirantes, apuntadores y arti-
ficie ros; he tenido por conveniente disponer que en todos
101 regimientos de Cuerpo de Ejército, Divillionarios y de
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\1(,nt,111a, los exámancs de referencia tengan lugar en la
primera quincena dcl próximo mes de septiembre, así como
que se proceda en los mismos á verificar, desde Juego, la
elección de cabos segundos entre aqu-Ilos in.livi duos que
reunan condiciones suficientes de aptitud y que, C:1 filas, hu-
bie sen cumplido los cuatro mcs-s preven idos por el real
decreto de 27 de octubre de 18%, aUlque no hayan sulrido
los ex á menes reg iarnentarios.
Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 8 de julio
de 1881).
Calleja
Exentos. Señores Comandantes generales Subinspectores de
los Distritos y Señor Coronel Comandante exento de
Ceuta.
_.-
COMISIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION MILITAR'
Excmo. Sr.: En uso de las facultades qu..:: me competen,
he tenido :í bien conferir una co mis ión del servicio, para
esta corte, por término de quince días, al comisario de gue-
rra de primera clase D. Camilo Gamboa y Co.'llreras, que
presta sus servicios en ese distrito militar.
Lo digoá V. E. para su conocimiento y dcm.is efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. ¡\1adriJ H de jul io de 188').
j. Si/l/eI/í{
Excmo. Señor Capitán general Je las Provincias Vascon-
gadas.
Excmos. Señores Capitán general é Intendente de Castilla
la Nueva, Intendente de las Provincias Vascorrqadas
é Interventor general.
--<:>c<.>- -
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están
conferidas por Ordenanza, he concedido una comisión del
servicio, por el término de un mes para Jaca, Granada y
O~ense, al coronel D. Luis Martínez Monge) del regi-
rmento Infantería de Asturias, núm. 31.
~o .que tengo el honor de comunicar á V. E. para su co-
nOCImIento y efectos correspondientes. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 8 de julio de 1889.
Dabdn
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmos. Señores Capitanes generales de Aragón, Grana-
da y Gallcia, y Director general de Administración
Militar.
_.-
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DESTINOS
DIRECCIQ'\ GEiiERAL DE ADMINlsTRACIDN MILITAR
Excmo. Sr.: En ':¡~ta le las instancias promovidas por
los oficiales ter ceros D. Franciac:o Garcia Araus, que
pr est.i sus servic.os en la Intendencia de Castilla la Xu eva ,
y D. Antonio Raimundo Espantaleón, auxiliar del Par-
que de Artillería de esta corte, en súplica d" permuta de
sus respect ivos destinos, he tenido por conveniente, en
uso de las Iacu lt ides que me están conferidas, acceder á la
pretensión de los interesados.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y d emás efectos
Dios guarde {¡ V. E. muchos años. Madrid 8 de jul io de 1889.
J. Sanchie
Excmo. Señor Interventor general Militar.
Excrnos. Señores Capitán general é Intendente de Castilla
la Nueva v Director general de ArtílJeria.
---_..._--
LICENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En virtud de las facultades que me confie-
fe el art. 51 de las instrucciones de [6 de marzo de 188,
(C. L. núm. 132), he tenido por conveniente conceder un
mes dc licencia, por asuntos propios, para Cádiz y Ceuta,
al médico primero D. Vicente Anievas y López, que sir-
vc en el regimiento Lanceros de la Reina, núm. 2 de Ca-
halleria.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de julio
de 1889.
]. Sanchie
Excmo. Señor Director general de Administración Mi-
lítar.
Excrnos. Señores Capitanes generales de Castilla la Nue-
va y Andalucia, Comandante general de Ceuta, Direc-
tor general de Caballería, Directores Subinspectores
del cuerpo en dichos Distritos y Señor Jefe de Sanidad
Militar de Ceuta.
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SECCION DE ANUNCIOS
DEPÓSITO DE I__A GUERRA
En cumplimiento de lo dispuesto en la real orden de 1." del actual (D. O. núm. 145), se rcrni-
tcn por este centro á los habilitados de las Capitanías Generales, las libretas del presente ejercicio,
de quienes pueden reclamarlas los de los l:ucrpos y dependencias de los respectivos distritos.
E~CALAFÓN DEL E~TADO MAYOR GENERAL
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS] CUERPOS É INSTITUTOS DEL EJÉRCITO
Pueden hacerse los pedidos, remitiendo su importe, al Administrador del DIARIO OFICIAL Y COLEC-
CIÓN LEGISLATIVA.
Precio de cada ejemplar TRES PESETAS.
OBRAS EN V~NTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Izartea.i-« Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto y Puente
la Reina.
Terminada la estampación de la obra El Dibujante Militar (croquis de topografía, paisaje y
figura, .por D. A. H.ODRIGUEZ TEJERO), que consta, además del texto, de 20 láminas de dibujo
topográfico en cale/res y 39 de paisaje en negro, con dos portadas, una á la pluma y otra en colo-
res, se halla de venta en el Depósito de la Guerra al precio de 20 pesetas, según real orden de 7
de marzo del año actual.
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